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SUMARIO
Real decreto.
Reforma la regla 2." del real decreto de 20 do octubre do 1909 referente á
los
maestros de los arsenales de berrol y Cartagena.
Reales tírdenem.
ESTADO MAYORCENTRAL.--Destino al capitán D. A. del Corral —Idem al id.
D. R. Govea.--Autoriza pasar la revista en la corte al capitán D. E. Otero.—
Destino al primer teniente D. C. Diaz.—Idem al id. id D. C. G. do la Vega.—
Licencia al 2.° contramaestre D. A. López.—Asconso de un 2.° condestable á
2." teniente alumno do Artillorla.—Intoresa
relaciones trimestrales del perso
nal de maquinistas subalternos,—Licencia al sargento 1.° N. Lago.—Idem al
_Igteze."~B~P
PRECIOS DE S—USCRIPC1ON
SEMESTRE 6 PT—A13—.=AÑO 12 PTA.
idem 2.° R. Sánchez.—Dispono se suspendan las obras de la construcción de
los buques guardapesca.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.—Dispone cese corno agregado el cuerpo
de Artillerla el teniente de mulo D. J. Sánchez.
SERVICIOS AUXILIARES.—Ascenso del escribiente de 2." D. A. Gallea.
INTENDENCIA GENERAL.—Aprueba gastos de justicia que so expresen.
SERVICIOS SANITARIOS.—Dá gracias al módico mayor D. P. Cabello.
Circulare» ydisposiciones.
Excedencias en el cuerpo do Ingenieros de la Armada y del do maestros del fa
mo de Ingenieros de 111'80tIlliet4.—lillIM Oe el id. Juridloo.-Clasifloaci(In dore
tiros hecha por el Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Anuncio«.
SECC1ON 01-41CIAL,
REAL DECRETO
EXPOSICIÓN
• ir
SEI OR: Por real decreto que V. . se digno 1 -
mar con fecha 20 de octubre de 1909, se concedieron
á los maestros de los arsenales de Ferrol y c artagena,
facilidades para obtener licencia ilimitada, y con ella,
poder ocuparse en las obras de la escuadra y habili
tación de aquellos establecimientos; contándoseies
Pa" entero, para los efectos de retiro y derechos pa
sivos, todo el tiempo que presten servicios de su pro
fesión ó arte en ellos. Con lo que se conseguirá que al
volver al servicio del Estado hayan adquirido pericia
y habilidad superiores, en sus respectivas artes ó pro
fesiones.
Pero ocurre ahora que varios de los indicados
maestros no tienen cumplido el tiempo reglamentario
en su clase que las disposiciones vigentes raquieren
para el ascenso; con lo cual resulta que no se realiza
el pensamiento capital del citado real decreto; pues
no podrán ascender aquéllos y al volver á los are
nales del Estado no habrá personal de las clases su
periores, con lo que los perjuicios serán notorios.
Pa,ra obviar estas dificultades es sin duda medida
equitativa, además, en bien de la maestranza la de
ampliar aquella soberana disposición, declarando
comprendida en su regla 2.° la circunstancia de con
tatse el tiempo que sirvan á la expresada Sociedad
para completar el que les falte para el ascenso, siem
pre que tales servicios sean en talleres similares á los
que trabajaban en bs arsenales del Estado; debiendo
entenderse que esta concesión no pueda en ningún
tiempo, ni bajo ningún concepto servir de precedente
para otra clase de ca.hos y personas.
Fundado en estas consi Ieraciones y de acuerdo
con la Junta Superior de la Armada, el Ministro que
suscribe., tiene el honor de someter á la aprobación
de V. M , el siguiente proyecto de real decreto.
Madrid 23 de julio de 1910.
SEÑOR:
AL. ftP.deV.M.
Mego Arias de Miranda.
REAL. DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros.
Vengo en disponer que la regla segunda
del real decreto (lo veinte do octubre de
mil novecientos nueve, referente á los maes
tros do les arsenales del Ferrol yCart g na,•
adecuada como ventaja evidente para el nstado y se entienda redactada en la siguionto forma:1
1.046.--UM. 167. DIARIÚ OFICIAL
•
Segunda. Todo el tiempo que prestenselrvicios de su profesión en las obras de referencia, se les contará por entero para losefectos de retiro y derechos pasivos, y les'será de abono para .cqmpletar el que les falte para el ascenso, siempre que dichos servicios sean similares á los que prestaban enlos arsenales del Estado.
Dado en Palacio á veintitrés de julio demil novIcientos diez.
BI Ministro de Marina,
Diego Aria» de :Miranda.
ALFONSO
111111~...
REALES ORDENES
ESTADO MAYOR CENTRAL
CUERPO DE INFANTERIA DE MARINA
hkemo. Sr.: S. M. el key (q. D. g.) ha tenido á biendestinar á las órdenes del Sr. Ministro del ramo, alcapitán de Infantería de Marina D. Adolfo del Corral
Aibarracin
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro deSladná, lo digo á V. E. para su conocimiento ydectos.—Dios guarde á V. E. muchos ailOR.—Mai
dricl 30_de julio de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor Central,
Yoaquin N.a de Cincánegui.
' Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Marina
én la corte.
r Sr. Intendente general de Marina.
(,, Excmo. Sr.:S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
conferir el mando de la compañía de ordenanzas, al
papitán de Infantería de Marina D. kafael Govea Ha
mirez, en relevo del de igual empleo 1). Lino Fabrat
San Vicente.
De rea orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos .—Dios guardo á V. E. muchos años.
Madrid :10 de julio de 1910.
D'Eco Amas DE MIRANDA .
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Si. General Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
4,'
Excmo. Sr.: S. M. el key (q. 1). g.) se ha servido
autorizar al capitán (E. H.) de Infantería de Marina,don Eusebio Otero Poveda, para pasar en esta corte
Ja revista administrativa del próximo mes de agosto.Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, participo á y. E. para su noticia
y efectos consiguiente;4. —Dios guarde V. E. muchoaños. —Madrid 30 de julio de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,%aquí,/ /II" de Cincúllepti.Sr. Comandante general del apostadero de PerrolSr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr : 5. M. el key (q. I). g.) se ha servid(disponer que el primer teniente de Infantería de M.rina I). Cándido Diaz Montero, pase agregado á kComisión central liquidadora.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro deMarina, lo (ligo á V. E. para su conocimiento y eiectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 30de julio de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquín 111." de ( ineúntxrui.Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta.do Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero do FerrolSeñores .....
Excmo. Sr.: S. M. el key (q. 1). g.) ha tenido á biendestinar á la tercera zompañía del 2.° batallón deltercer regimiento de Infantería de Marina y agregado á la compañía de ordenanzas, al primer tenientedon Carlos García de la Vega y Rubin de Celis, cesando de ayudante del capitán de navío de primera claRedon Julián García de la Vega y González.
De real orden, comunicada,_por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. I. muchos años. Madrids30 de julio de 1910.
El General Jefe de_EEtado Mayor central,
Yoacjitin 111.a de (ineúnegzti.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Estado Mayor central de la Armada,.
Señores. . .
-- -09931--
CONTRAMAESTRES
Excmo. Sr.: S. V. el Rey (q D. g ) teniendo en
cuenta lo dispuesto en la real orden de 8 de septiembrede1909, ha tenido á bien conceder dos meses de licen
cia por enfermo al segundo contramaestre Angel Ló
pez Cernada, debiendo al terminarla ser pasaportado
para la sección á que pertenece.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento ydemás fines.—Dios guarde It V. E. muchos años.--
Madrid 29 de julio de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquin Al." de Cineúnegiti.Sr. Comandante general de la escuadra de inH
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Perro!,
•DEL MINISTEIII0 DE MARINA 1.047.—NUM. 167.
CONDESTABLES
Excmo. Sr.: Por real orden del Ministerio de b
Guerra, de '23 de julio del corriente año (D. O. nú
n'oro 159), fué promovido á, 2.° teniente de Artillería
alumno de la Academia de Segovia, el 2.° con(letal)le
don Juan Mora Soto.
De real urden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
los administrativos. -Dios guarde á V. E. muchos
ailos.—Madrid '29 de julio de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
7oaquín M.a de Cincúnegul.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
MAQUINISTAS SUBALTERNOS
Excmo. Sr.: No habiéndose recibido en este Es
tado Mayor central las relaciones en que conste el
tiempo de vapor y embarco del personal subalterno
(le maquinistas de la Armada, correspondientes al 2.°
trimestre del año actual, de real orden, comunicada
por el señor Ministro del ramo, se servirá V. E. dis
poner sean remitidas á la brevedad posible.—Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 29 de julio
de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquín M. de Cincúmegui.
Sres. Comandantes generales de los aponáderos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
INFANTERÍA DE MARINA (TROPA)
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia pro
movida por el sargento 1." de Infantería de Marina
de la compañía de ordenanzas, Nicolás Lago I3eceiro,
en súplica de que se le conceda un mes de licencia
por enfermo para Ferrol; visto el certificado médico
que se acompaña, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por este Estado Mayor central, ha
tenido á bien acceder á lo solicitado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento) y efectos.
—Dios guarde á, V. E. muchos años. Madrid 30 de
julio de 1910.
El General Jure del Estado Mayor central,
70aq/d// Al." de (7nctínegui,
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
- ~-
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia pro
movida por el sargento 2.° de Infantería de Marina
de la compañía de ordenanzas, Rogelio Sánchez Mal
donado, en súplica de que se le conceda un mes de
licencia por enfermo para Alha,ma Adra (Almería), y
visto el certificado medico que se acompaña, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa,do por este
Estado Mayor central, ha tenido á bien acceder á lo
3ohcitado.
y
•••■•••■•■•■■
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 30
dejulio de 1910.
El General Jefe del gestado Mayor central,
"Inyuín. lía de Cinciíitegui.
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: Visto escrito de la Intendencia gene
ral de este Ministerio, en el que se justifica que en la
actualidad no existen recursos para poder atender al
pago de las obras que ejecuta la S. E. de C. N. para
construcción de los tres buques guardapesca que se
verifican en la zona industrial de ese arsenal, consi
derando que el Consejo de Estado en su dictamen do
16 de mayo último, con el cual en esta parte se con
formó este Ministerio, consigna la imposibilidad do
aplicar á estos gastos la partida de tres millones de pe
setas, que para rectificación de errores de cálculos
establece la ley de 7 de enero do 1908, necesitándose
por consiguiente de una autorización legislativa que
al presente no puede obtenerse por no hallarse abier
tas las Cortes, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer se suspendan, mientras tanto, las obras que
P'' la S. E. de C. N. se están efectuando en los tres
buques de referencia y que se solicite en su día de las
Cortes la autorización precisa en la forma que' sot a
c()nsidere pertinente.
De real orden lo digo á V. E. para su noticia, de
biendo dar cuenta de esta determinación á la supe
rior autoridad de ese apostadero y á este Ministerio,
cle haber dispuesto el cumplimiento de lo que se or
dena.--Dios guarde, á V. E. muchos años.—Madrid
"29 de julio de 1910.
DIEGO ARIAS DE MiRANnA.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina,.
Sr. 1)irector gerente de la S. E. de C. N.
CONSTRUCCIONES DE ARTILIERIA
AGREGADOS A ARTILLERIA
Excmo. Sr.: Nombrado ayudante personal del vi
cealmirante de !a A timada D. Enrique Sostoa, Jefe de
la Jurisdicción de Marina en la corte, el teniente do
navío D. Julián Sánchez Ferragut, S. M. el Rey (quo
Dios guarde) se ha servido disponer que dicho oficial
ceso como agregado al cuerpo de Artillería de la Ar
mada y en los destinos que desempeña, en el mismo.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 30 de julio de 1910.
DiEno ARIAS DE MIRANDA .
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. intendente general de Marina.
1.048.---NUM. 167. DIARIO OFICIAL
SERVICIOS AUXILIARES 1 INTENDENCIA GENERALCUERPO DE AUXILIARES DE OFICINAS
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante ocurrida en
el cuerpo de Auxiliares de Oficinas por consecuencia
de la defunción del escribiente de 1.° clase D. Juan
Serra Arana, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto por esa Jefatura, ha tenido á bien pro.
mover á su inmediato empleo, al escribiente de 2.°
del propio Cuerpo D. Abelardo Gatica 1<umazo, que
es el primero de su clase que reune las condiciones
reglamentarias al efecto requeridas. El interesado
contará en su nuevo empleo, la antigüedad de 20 de
marzo de 1905, como comprendido en el artículo 13
de la ley de ascensos de la Armada de 30 de julio de
1878, ocupando en el escalafón lugar inmediatamen
te después de D José Zulueta, que es el que le co
rresponde; debiendo percibir el sueldo del emplea
que se le confiere, desde la revista del mes de agosto
del corriente año, primera después de ocurrir la va
cante que se provee.
Lo que de real orden digo á V. E. para su conoci
miento y efectosoportunos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 30 de julio de 1v10.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
INDEMNIZACIONES
Circular.—lixemo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con esa Intendencia general, ha tenido
á bien aprobar los diferentes gastos de justicia que se
detallan en la unida relación, que empieza con el juz
gado de Marina de Málaga y termina con el de la
ayudantía de Santa Marta, por hallarse debidamente
justificados con arreglo á los preceptos vigentes; de
biendo efectuarse su abono con cargo al presupuesto
vigente, los ocasionados en el año actual, y la forma
ción de ejercicios cerrados de los correspondientes á
presupuestos anteriores.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi-.
nistro de Marina, manifiesto á Y. E. para su cono
cimiento y efectos consiguientes.— Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 23 de julio de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Fel rol.
Señores. . . . .
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neeentros.
Primer uuiestro de obras civiles é hidrdulicar da arsenal (b
CaPlaffel4l.
1) Francisco Moreno Rebollo.
Madrid 28 de julio de 1910.
El General Jet de Conatruuelunes mayales
('gro
—4111111110----
ASESORIA GENERAL
Relación delpersonal del cuerpo "urídico de la Armada, qui
se halla en situación de excedencia .forzosa.
AUDUOR
1). Cristóbal del Castillo
En esta cortepor
real urden do 16 de
(diciembre de 19%,
TENIENTE AUDITOR DE 1.*
En el aposta•
dero (le Ferro!
1). Pedro de la Calleja y Gonzilioz.:' Por l'oíd orden de
122 de abril de1910.
TENIENTE AuDirron DE 2."
En Madrid por
1). Isidro Romero y eibantos. . . .5
1
real orden de 25 de
(junio de 1910.
Madrid 30 de julio de 1910.
El Jefe del Negociado,
270.N e de Castro.
, ••• ••-
••• Al11.••••11, MI11.11111111. 411111
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
RETIROS
Circular.—Excmo. Sr.: En virtud de las facultades
conferidas á esto Consejo Supremo por ley de 13 de
enero de 1904, ha acordado clasificar en la situación
de retirado con derecho al haber mensual que á cada
uno se los señala, á los jefes, oficiales é individuos de
tropa que figuran en la siguiente relación, que da
principio con el capitán de Infantería do Marina (es
cala de rHerva) I). Francisco Serra Laguardia y ter
mina con el operario de arsenal, Plácido Zaragoza
Murcia.
Lo que comunico á V. E. para su conocimiento y
1
electos.—Dios guarde á V. E. muchos muchos ailom.
—Madrid 28 de julio de 1910.
DEL MINISTERIO DE MARINA 1.051.—NUM. 187.
z
SERVICIOS SANITARIOS
CUERPO DE SANIDAD
Excmo. Sr.: Vista la. instancia del médico mayor
don Pedro Cabello y Francés, en súplica de recom
pensa por 109 servicios ',restados en la comandancia
de Marina de Alicante estando en situación de exce
(lencia, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con la Je
fatura de los Servicios sanitarios, ha tenido á bien
disponer que se le den las gracias en su real nombre
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos anos.
—Madrid 30 de julio de 1910.
DIEGO ARIA DE MIRANDA.
sr. comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. General Jefe de Servicios sanitarios.
CIRCULARES
Y DISPOSICIONES
IMIM•••■•
CONSTRUCCIONES NAVALES
Relación del personal del cuerpo de Ingenieros de la Arma
da,.y delde maestros del ramo de Ingenieros de los arsena
les, que debe pasar la revista administrativa del próximo
mes de agosto en /a .rituación de medencia que d continua
ción se expresa.
EXCEDENTES FOR ZOS0S
Cuerpo de Ingeniero..
ESCALA DE RESERVA
Inspector di' 2." clase,
D. Manuel Hernández Pérez.
Ingenieros /ejes de La clase
D. Pedro Costales y García JovellanoH.
r Juan ( oytia y (ilordia.
Ing-elliero prime,u.
I). Fernando Acevedo V Fernández.
•
Saor. . I
• IP
JI. A.
:711,1bie- Castellanos.
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